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В ДС «Космос» прошёл второй финальный этап чемпионата России по 
волейболу среди женских команд высшей лиги «А». Всего участвовало шесть 
команд, из которых только двум выпал счастливый билет прорваться в 
суперлигу. Одним из таких претендентов был и наш «Университет - 
Белогорье», который в прошлом году, покинув ряды суперлиги, не скрывал 
намерения о своём возвращении. После первого этапа финала белгородки 
находились на третьем месте, имея в своей копилке восемь очков. Поэтому 
заключительную серию нужно было провести беспроигрышно, тем более 
что играли на своей площадке. 
«Студентки» всухую обыграли «Северсталь» из Череповца и иркутский 
«Локомотив - Ангару». Немного больше сил затратили на «Факел» из Нового 
Уренгоя, уступив первый сет, но выиграв три остальных. Следующей стала 
«Омичка» из Омской области - аутсайдер турнира, с которой хозяйки легко 
расправились всего за час (25 13, 25 15, 25 17) 
Основным конкурентом «Университета» считался омский «Спартак», 
который до встречи с нашими тоже не проиграл ни одного матча. Эти 
команды уже фактически были зачислены в суперлигу, однако вопрос, кому 
достанутся золотые медали, был принципиальным. 
Белгородки дали слабину только в первой партии, отставая от соперниц 
на протяжении всего сета. Но к его окончанию сумели выйти вперёд и 
обставили гостей - 25 23. Последующие две партии также остались за 
нашими девушками - 25 18 и 25 19. Белгородкам удалось подавить натиск 
«Спартака» и завоевать золото. Таким образом, «Спартак» стал серебряным 
призёром, а «Факелу» досталась бронза. 
Все пять дней, в течение которых длились соревнования, студенты 
БелГУ оказали своей команде неоценимую поддержку. Правда, эти 
переживания нельзя назвать совсем уж бескорыстными, так как ректор 
университета Л. Я. Дятченко в начале года учредил премию в триста тысяч 
рублей факультету, который будет болеть яростнее всех. 
«Студентки» своей игрой доказали, что достойны выступать в более 
престижной лиге. В этом году «Локомотив-Белогорье» сдал свои позиции, 
заняв лишь восьмое место в первенстве страны, поэтому вдвойне приятно, 
что хоть девушки не подвели. Будем ждать от них новых побед уже в новом 
сезоне. 
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